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ABSTRAK 
Dalam realita kehidupan dapa! disaksikan adanya kepincangan antara jumlah 
U1nat dan jllmlah imam atau susler karena jumlah uma! (crus bcrtarnbuh dengan 
adanya baptisan baro, sementara jumlah imam atau slIster sangat lerbatas. Hal ini 
tentunya tidak dapat dilepaskan dari masalah panggilan. 
Penelitian inj menl,l'lljukan bebcrapa pertanyaan yaitu bagaimana peIjalanan 
pangbri1an hidup sebaga; biarawali dan motivasi yang mendorong mereka untuk 
rnemilih hidup sebagai biarawati serta artj panggilan itll sendiri bagi para biarawati. 
Pada penelitian ini, lokasi dipilih berdasarkan setting pcrmasal"han 
renelitian yailu di biara Maria Bunda Allah, JI. Jambi No. 20, Surabaya. Tipe 
penditian ini adalah deskripsi yang bersifat lire history (penuturan pcngalaman 
hidup 1 dengan menggunakan pendekatan metode penelltian kualitatif Penentuan 
informan dilakukan secara purposive, yang didasarkan alas dua kategori yaill! 
illl,)rman yang mendapat dukungan dari Imgkungan sosialnya dan informan yang 
dalam memilih hidup sebagai biarawati banyak sekali mcndapat tantangan. Peneliti 
melakukan wawancara kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara 
dan informsn yang diambil dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang. 
Hasil penelitian ini, dari kelujuh informan, didapatkan data bahwa lima dari 
tujuh informan dalam p<.;rJalanan panggilan hidup sebagai biarawati mcndapat 
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tantangan dari lingkungan sosialnya sedangkan sisanya mendapal dukungan dari 
lingkungan sosialnya dalam memilih dan menjalani hidup panggilan infonnan, 
Ketertarikan awal mereka untuk memilih hidup sebagai biarawali, berkaitan 
erat dcngan kehidupan biarawati itu sendiri yailu kctertarikan pada kostum atau 
pak,liun bium, scringnya bcrganl dcnglln para suster melalui pendidikan scbagai gurll­
guru ini(lrman maupun dalam pclayanan keschalan yakni scbagai pcrawaL 
1\tlollvasi yang !1I~ndorong ,nl<mnan mcmillh hidup scbagai biarawlI!i, 
scbagian besar infonnan menjawab bahwa infonnan bcrkeinginan menyerahkan 
hidupnya dan menjadi pclayan Tuhan secara total dan radikal, yang mana menurut 
informan hal ini tidak akan lerwujud apabila informan tiOOk mcmilih hidup sebagai 
biarawati. 
Sedangkan arti panggilan hidup sebagai biarawati, pada umumnya informan 
mcnjawab bahwa arti panggtlan bersifat mlsteri dan mcrupakan rencana khusus yang 
telah ditetapkan Tuhan, sehingga sekeras apapun niat manusia untuk mengingkarinya, 
manusia tidak kuasa mengelakkannya, 
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